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ABSTRAK
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Pembelajaran matematika yang masih menggunakan pendekatan pembelajaran yang monoton menyebabkan siswa kurang
berkembang dalam proses berpikirnya, dalam mengajar matematika guru sering menggunakan pendekatan pembelajaran deduktif
karena pendekatan pembelajaran ini dianggap lebih mudah, walaupun pendekatan pembelajaran ini dianggap mudah masih banyak
siswa yang hasil belajarnya masih rendah, hal ini menyebabkan guru harus bisa memilih pendekatan yang sesuai yang bisa
membuat siswa berkembang dalam proses berpikirnya. salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengajar
yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah suatu cara mengajar yang penyajian topik atau materi dikembangkan
berdasarkan pemikiran induktif, yaitu berjalan dari yang khusus ke umum dan dari contoh-contoh menuju ke umum. Pembelajaran
dengan melibatkan pola pikir induktif efektif untuk mengajarkan suatu konsep matematika, dan memberi peluang kepada siswa
untuk memahami konsep atau memperoleh generalisasi dengan cara yang lebih bermakna. Pemahaman konsep dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian terhadap siswa
kelas VIII MTsN Rukoh dengan tujuan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan
pembelajaran induktif pada materi bangun ruang prisma dan limas. Hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan pendekatan
pembelajaran induktif mencapai tingkat  ketuntasan belajar siswa pada materi bangun ruang prisma dan  limas di kelas VIII   MTsN
Rukoh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tes hasil belajar siswa.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTsN Rukoh tahun ajaran 2013/2014. Sedangkan sampelnya adalah
siswa kelas VIII MTsN Rukoh yang terdiri dari 30 siswa. Data diolah  dan dianalisis menggunakan uji-t satu pihak yaitu pihak
kanan. Dari hasil pengolahan data didapat t_hitung=3,13, pada taraf signifikan Î±=0,05 nilai t_tabel=1,70. Dengan demikian nilai
t_hitung>t_tabel, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa Penerapan pendekatan
pembelajaran induktif mencapai tingkat  ketuntasan belajar siswa pada materi bangun ruang prisma dan limas kelas VIII MTsN
Rukoh.
